




































































































































































































































(現双) : ((現代双i吾河典》商条印有館、 2002年5月修i丁第3版(増争卜本)。













276・20 尼岡活 shuaixianhuar 庖悶活，此字面原文系悶i炎之i舌，但悦人短赴之i舌亦日間活(斉
25)。穿蔽側古， 指桑里号棟(高772)。
276・22 谷 ye 旧吋対有身的和一般男人的尊称(高939)0 (現双)
276・23 外場人 waichangrenr 見泣世面，知情述理， i.井情面，善交括的人(高841)。“外場"
的“場"要念第二芦間平 ch如g<弥252)0 (現双)
276-25 科威凡 douweifeng 星示，奇耀自己的声勢或宍振(作36)。
277・12 眼拙 yanzhuo 視力不好，多指一肘i人不出熟人(宋742)0 (現iJ.y如zhuδ)
277司14 瞭 zhと 峨是旧社会卑者対子尊者或下級対子上級的庇活声，表示板主人，恭/1阪(岡〉。
(瞭)は原来満州|語より変ぜしものなるを以て重に旗人の側に用いられ漢人は重に是
を用ゆ <7頼37)0 (現以)
277 -15 候 h加 清客人吃仮，自己付銭尚“候'¥是“候帳"的省i吾(徐179)。客笥活，意
えj代人付銭(作56)。
277 -16 茎明 shとngmmg 在円活里，“茎明"算是俗活。“明"字一定要経声 c “茎明"系恭
推i吾，多用在第二人称敬称的“怒"上(弥217)0 (現決shとngming)
277・19 邪 xie 奇怪(徐429)。
278且2 老娘f(J laoniamenr或 laoniarmen 指担人，合経蔑意，是不美的i吾吉(徐238)。
(現t又 “老娘 laoniang(，ぢ))
278-3 待会JLdaihuir 等一会JL<文755)0 (現況“待一会JL") 
278-6 早班JLzaobanr “fE~冴!"是早畏在外相遇吋的客套活。意思是出来得早。井非“上
早班"之意(徐469)。
278・13 伺候 cihou 在人身述服待、照料，供人支板、指使〈作22)0 (現況)
278・15 肉JL八銭 liangrba qian “JL"字経声.附ヂ“商"字之后(Iiangr)<1淘〉。
cf.“決JL八角 kuairba jiao"，銭数不多，一決或少子一決(文719)。
278・23 心眼里 xinyanrli 内心深赴(作140)0 (現双)
278-24 '(うた yatou 女核子(作142)0 (現訳)
278・27 紅的不得了 hongde bむdeliao “紅"象征成功、順利、走這、幸福或受人重視、攻迎
等〈作55)0 (現双“紅人")
280・3 日匝摸 zamo 価摸: 思索、考慮、。也作“日匝摸'、“日匝磨， <作155)0 (現訳語mo<方)) 
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280・8 覚乎着 juehuzhe 覚得(作69)。
280・9 迭年月 zhとnian刊e 当前述小吋代(文732)0 (現双)
280-9 速ゑ zとnme “法"zhe“ム me常変i柔均一ノト音育成m <徐472)。
280咽10 fi恋嚇 ninna 北京土i吾耳慣，把対対方的客宍称呼置予句尾，加用“嚇.XJ助i司(徐
298)。
281-8 閑在 xianzai 安逸・ 好透。旧社会以“閑在"均羨慕、使美的客套活。元i合対老年
述是青壮年〈徐421)。
281・11 学 xiao “学 xue用XJ助i司肘的土音(徐424)。
281・11 指 zhi 筒伎之意(徐486)0 (現双)
281-14 街面上 jiemianrshang 家庭以外，公共場合(作65)0 (現況(方)) 
281咽14 人家JLren卯如r 招人喜次的性情、民度等〈高711)0 (現双)
281-15 清安 qing'an i青安是行礼向好。清代旗人清安吋，右手下垂，右腿略微奇曲，左腿










284・13 逗鳴皮子 douzuipizi 互相争博，要貧喋(文693)。
284・18 吉祥 jixiang 清代ー般宵員見了官官(太臨)寒喧吋，不是|可“1fl5好'¥rfi是尚“悠吉祥"。
旗人相見，也有互道“吉祥"的(徐545)。此本平常i舌，惟太血用之，謹太益阿人必日
“ 1~吉祥"。対太盟主滋亦須用此二字(芥195) 。
284・24 折謄 zheteng 反隻倣某事，或同美劫作反反遊行(作160)。不安定也(斉151)。
284・27 美思lan 友放 <1淘)0 (現況)
284・27 銭椴 qianliang 清代旗人的薪俸日付“銭戦.(“銭椴"的数日，有悦是毎月三銭銀子、
一包米，光猪末年的{小額}里悦，“述有不到一関六的q尼¥i青教了凡位“在旗的
説法也不一) (弥225)0 (現双)
cf. ~定嗣 guãnxiäng 日吋称領取士資。“美"是領取之意。“綱"本指空人的俸給，也称“美
銭根"。清代由満族統治中国，八旗兵人美有率功，旗人不i企有元取ile.毎月按例“美術"。
其后，此制昼康，但此i司侃被一些老年人用XJ領取士資的代称〈徐538)。
285-9 調教 tiaojiao 教奔;教育(徐394)0 (現双tiaojiao)
286・1 老好人 laohaorenr 指人随和、厚道，也指不肯得罪人，不i井原則性的人〈作76)0 (現決)
286・14 量 liang 径佑i十而断定。也作“涼. <作79)0 (現決)
























283・23 出口没挑好日子 chumenrmei tiaohao rizi 意思是不順遂(作20)。
283・23 迂了法小村可没有迭小庖 guolezhとigecunr ke meiyou zhとigedianr 意思是不要措泣
机会(作50)。
281-13 閃岡眼就迂去了 bibiyanjiu guoqu le 表示対某事容忍、忍耐、不必i人真L十絞(作7)。
284・11 八仙迂海，各星其能 baxianguo hai， ge xian qi neng 侍説中道家“八仙"在迂海祝寿
町各自施展t史上，引申均堆有本領i住施展，充分友搾毎ノト人的聡明オ智，互相克奏。〈作2)。
281・13 好死不如験活着 haoslburu lai huozhe 志ム活着都比死了好(作53)。在不好的杯境
下活着也比死了強(筒95)。










河i吾 (排初〉 (魯〉 〈現双 78) 備考
276-25 威風 weifeng weiieng W邑ifeng weiieng 
277-1 管教 guanjiao guanjia。 guanjiao gua吋ia。
277 -16 茎明 shとngming shとngmmg shengming 明字一定要経声〈弥〉
278-13 伺候 cihou cihou cihou cihou 
279-17 生意 shengyi shengyi shengyi shengyi 
280-15 和ベ heqi heqi heqi heqi 
281-8 同在 xianzai
281-12 照願 zhaogu zhaogu zhaogu zhao・酔
281-13 包泊 baohan baohan baohan baohan 
281-19 奉承 fengcheng fengcheng fengcheng fengcheng 
281-25 相貌 xiangmao xiangma。 Xl加gmao
282-1 活劫 huodong huodong huodong huo-dong 
283-13 本銭 benqian benqian b話nqlan benqian ben-qian <現BO
284-2 脳袋 naodai naodai naodai naodai 
284-8 財主 caizhu caizhu caizhu 
284-26 庄稼 zhuangjia zhuangjia zhuangjia zhuangjia 
285-2 克如 k告kou kekou kekou 
285-9 i周教討aojiao tiaojia。
286-8 交代 jiaodai jiaodai jiaodai 











河活 (魯〉 (jL) 備考
276-27 贈贈 liuliur 
276-1 唐鉄明書 Tang Tiezulr 人名
276-1 碗 wanr war 
276-6 生意口 shengyikour 
276司17 茶筒 chaguanr chaguanr 茶筒JL<現双〉
276司20 庖岡活 shuai xianhuar 同i舌JL<現双〉
276・23 外場人 waichangrenr waichangr:lr 外場人JL<現双〉
277司4 街面上 jiemianrshang jiemiarshang 街面JL上〈現双〉
277・14 李三 Li Sanr 人名
277-21 出n chumenr chumenr chum:lr 出[']JL<現双〉
277-24 官面 guanmianr guanmiar 
娘JLfn<現双〉。“娘"“fn"
278軸2 娘官] niangmenr niangrmen 在口活中都庇JL化〈弦l
356) 
278-8 鼻姻 biya町 鼻畑JL<現双〉
278-15 商JL八銭 liangr ba qi如 liangr ba qian 
278-22 到底 daodir daodiるr
278・25 命 mingr mmgr 
279-5 揺~ yaotour ~ tour 
279-5 点~ diantoぽ diantour ~ tour 点 ~JL <現双〉
279-10 tす cunr cunr CU:lr 村JL<現双〉
279・10 庖 dianr diar 小J占JL<現双〉
279-10 事 shir shir sh:lr 事JL<現双〉
279-17 号 haor haor haor 号JL<現双〉
279-23 芙主 maizhur m語izhur
玩意JL(54) <現双〉。口i吾中
wany:lr 280-2 玩芝 wanyir wanyir 
“主"庇JLイ七 (弦334)
280-4 大杉 dashanr ~ shar 杉JL<現&)
280-5 憐掛 kuguar 掛JL<現双〉
280-6 身 shenr shるr 身JL<現双〉
280-7 目菌類 naoker 
280-9 洋表 yangbiaor ~ biaor 
281-1 劫杖 dongzhangr 
281-11 一法 yibianr yibianr yibiar 一法)L<現双〉
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281-14 人後JL renyuanr ren戸泊nr
人家JL(現双〉。口語中“象"
庄JL化〈弦326)
281-16 叶 yとr yer yer 
284-13 年決 niantour niantour 年決JL<現双)
284-24 作官 却 ogt扇町
284-26 鉄粁庄稼 tieganrzhuangjia tiegarzhuangjia 鉄粁JL<現双〉
285-2 紛 fenr fとnr f:lr 伶JL<現双〉
285・16 畑泡JL y訟lpaor 泡JL<現双〉
285-17 飽腿JL paoωIr paοωIr pao句通r 胞腿JL<現双〉















































































(8) 老舎(i吾言、人物. ~主刷)(老舎文集}第16巻、人民文学出版社. 1991年5月、 p目52。初出は{刷本}
1963年1月号。
(9) 期格{老舎和(:iE;国拘))(我与北京人芝}京方出版社、 2000年10月、所収、 P.75。
(10) 除徒手{老舎:花子干花落有九回)(人有病 天知否)(以下{人有病}と略記〉人民文学出版社、2000年9月、
所収、 P.73。




(14) 針済主繍{老舎文学i司典}北京十月文芝出版社、 2000年2月、 P.68。






































(47) 舟也候 <ì式 ì~老舎刷作的第一幕)(隼京姉抱大学学披(哲学社会科学版)) 1983年第l期[2月10





③ 高橋弥守彦 r~茶館』の版本比較と時代的考察(その 1 ) J ~20周年記念論文集』大東文化大学教
養課程委員会、 1988年3月、所収。
⑥ 高橋弥守彦 r((茶館》の版本比較と時代的考察(その 2)J ~語学教育研究論叢』第 5 号(大東文
化大学語学教育研究所、 1988年3月)。




















(61) 大原信一『中国の識字運動』東方書底、 1997年9月、 P目54-P.58参照。
(62) 胡繋青{用人民的活吉:XJ人民而写)(活文建没)1994年第5期。
(63) 杜永道{老舎与捻普)(活文建没)1999年第1期。
(64) 老舎{大力推「普通活)(人民日仮)1955年10月31日。{北京文芝)1955年11月号にも掲載。
(65) 老舎{掬炉文字改革和推「普通活一一一双民族共同活)(老舎全集}第14巻、 p目611。初出は{北京日扱}
1955年10月25日。
(6) 老会{美子文学創作中的活吉向題)(老舎全集}第16巻.P.416。初出は《文学月刊))1956年10月号。
(67) 老舎{文字改革是)大人民的迫切需要)(文字改革)1957年8月号。
(68) 老舎(;ま祥這用口i吾)(活文学刀}第2期[1951年11月l。
(69) 老舎{士活与普通i舌)(中国語文)1959年9月号。
(70) 老舎{人物、活言及其他)(解放空文芝)1959年6月号。
[付記]
本稿は、平成16年度悌教大学特別研究費の助成による研究成果の一部である。
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